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In the 109th Congress,many bills were introduced to secure the open architecture of the
 
Internet. FCC’ｓ broadband policy has shifted to promote competition in less regulated
 
competitive markets. On September23,2005,FCC released its Broadband Policy Statement to
 
protect consumers’rights. However,there are numerous controversies over the idea of‘network
 
neutrality’. Some provisions of H.R. 5252 (RFS) and H.R. 5252 (RS) are meaningful to
 





National Cable& Telecommunications Assn v.Brand X Internet Services?における合衆国最高
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１ National Cable& Telecommunications Assn v.Brand X Internet Services, 125S.Ct. 2688(2005). 当該判決
については、拙稿「近時のアメリカ合衆国におけるケーブル・モデムを経由するブロードバンド・インターネット・
サービスに対する規制をめぐる議論について・再論?National Cable & Telecommunications Assn v. Brand Ｘ
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２ FCC,FCC Eliminates Mandated Sharing Requirement on Incumbents’Wireline Broadband Internet Access
 
Services (rel. Aug. 5, 2005), available at?http://hraunfoss.fcc.gov/edocs public/attachmatch/DOC-260435A1.
pdf> (visited Aug.8,2005).
３ In the Matters of Appropriate Framework for Broadband Access to the Internet over Wireline Facilities;
Universal Service Obligations of Broadband Providers;Review of Regulatory Requirements for Incumbent
 
LEC Broadband Telecommunications Services;Computer III Further Remand Proceedings:Bell Operating
 
Company Provision of Enhanced Services;1998Biennial Regulatory Review -Review of Computer III and
 
ONA Safeguards and Requirements;Conditional Petition of the Verizon Telephone Companies for
 
Forbearance Under47U.S.C.?160(c)with Regard to Broadband Services Provided Via Fiber to the Premises;
Petition of the Verizon Telephone Companies for Declaratory Ruling or,Alternatively,for Interim Waiver with
 
Regard to Broadband Services Provided Via Fiber to the Premises;Consumer Protection in the Broadband Era,
CC Docket No.02-33;CC Docket No.01-337;CC Docket Nos.95-20,98-10;WC Docket No.04-242;WC Docket
 
No.05-271,Report and Order and Notice of Proposed Rulemaking,20FCC Rcd 14853;2005FCC LEXIS 5257;
36Comm.Reg.(P & F)944,FCC 05-150,? 86(rel.Sept.23,2005).





















員 Joe Barton氏らによって提出されたH.R. 5252（RFS）「ブロードバンドのネットワーク及びサー








promote the deployment of broadband networks and services’）（その簡略化された表題は、「高度
電気通信及び機会改革法」（＝‘the Advanced Telecommunications and Opportunities Reform Act’）
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８ FCC,FCC Adopts Policy Statement;New Principles Preserve and Promote the Open and Interconnected
 
Nature of Public Internet (rel.Aug.5, 2005),available at?http://hraunfoss.fcc.gov/edocs-public/attachmatch/
DOC-260435A1.pdf> (visited Aug. 8, 2005).
９ In the Matters of Appropriate Framework for Broadband Access to the Internet over Wireline Facilities;
Review of Regulatory Requirements for Incumbent LEC Broadband Telecommunications Services;Computer
 
III Further Remand Proceedings:Bell Operating Company Provision of Enhanced Services;1998Biennial
 
Regulatory Review -Review of Computer III and ONA Safeguards and Requirements;Inquiry Concerning
 
High-Speed Access to the Internet Over Cable and Other Facilities;Internet Over Cable Declaratory Ruling ;
Appropriate Regulatory Treatment for Broadband Access to the Internet Over Cable Facilities,CC Docket No.
02-33;CC Docket No.01-337;CC Docket Nos.95-20,98-10;GN Docket No.00-185;CS Docket No.02-52,Policy
 
Statement,20FCC Rcd 14986;2005FCC LEXIS 5258;36Comm.Reg.(P & F)1037,FCC 05-151(rel.Sept.23,
2005), available at?http://hraunfoss.fcc.gov/edocs public/attachmatch/FCC-05-151A1.pdf> (visited Sept. 25,
2005).
10 ネットワークの中立性の議論が活発化する契機となったものは、合併後のAT&T Inc.の最高経営責任者である





Stake:The Net as We Know It;Google et al fear broadband carriers will tie up traffic with new tolls and
 
controls.Ultimately, it could mean a world of Internet haves and have-nots, BusinessWeek Online,Dec. 15,
2005, available at?http://www.businessweek.com/technology/content/dec2005/tc20051215 141991.htm>
(visited Aug.1, 2006).
361
又は「2006年通信法」（＝‘the Communications Act of 2006’））を挙げることが可能である。
H.R. 5252（RFS）「2006年通信の、機会、促進、及び強化法」（＝‘the Communications Opportunity,






















11 H.R. 5252(RFS), 109th Cong., 2nd Sess.(2006).
12 技術的視点に鑑みた場合、「ヴォイス・オーバ ・ーインターネット・プロトコル」（＝‘Voice over Internet Protocol’/
以下「VoIP」）とは「音声トラフィックを「インターネット・プロトコル」（＝‘Internet Protocol’/以下「IP」）上で
パケット伝送すること」を意味し、厳密には、音声のパケット伝送サービスの１形態である IP電話等とは区別される。
Uyless D.Black,Voice over IP 1-2(2d ed. 2002). FCCは、規制上の意味における「VoIP」を公式には定義して
いないが、概して、「如何なるものであれ、実時間の、多方向の音声機能を提供する IPが可能とするサービスであっ
て、伝統的な電話に類似のサービスを含むが、それに限定されないサービスを含むもの」を意味する語として使用す
る。In the Matter of IP-Enabled Services,WC Docket No.04-36, Notice of Proposed Rulemaking, 19FCC Rcd
4863, 4866, ? 3n.7, FCC 04-28(rel.Mar.10, 2004).
13 米国における IP電話及びVoIPに対する規制については、例えば、拙稿「近時のアメリカ合衆国における IP電話
規制について」群馬大学社会情報学部研究論集 第13巻 93頁以下（2006年）等を参照のこと。特に、緊急電話サービ
スの提供の問題については、同稿の［３．５］を参照のこと。
























員会」（＝‘the Committee on Commerce,Science,and Transportation’）に委ねられている。
H.R. 5252（RS）「高度電気通信及び機会改革法」（＝‘the Advanced Telecommunications and
 
Opportunities Reform Act’）又は「2006年通信法」（＝‘the Communications Act of 2006’)??は、
連邦議会の上院に提出されたブロードバンド政策に関する法案の中で、最も重要なものである。同法
案は、当初は、S. 2686（IS）「1934年通信法の改正及びその他を目的とする法律」（＝‘A BILL To amend
 




16 H.R.5252(RS),109th Cong.,2nd Sess.(2006).
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17 S.2686(IS),109th Cong.,2nd Sess.(2006).
































と述べた、と報じられている。Bloomberg News,Senate Panel Rejects Rule on Access Fee,New York Times,
June 29, 2006, available at?http://www.nytimes.com/2006/06/29/technology/29tele.html?ex＝1309233600&
en＝16613f8ffe9d9c26&ei＝5090&partner=rssuserland&emc＝rss> (visited July 14, 2006).
22 U.S. Senate, Committee Approves Communications Reform Bill (rel. June 28, 2006), available at?http://
commerce.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction＝PressReleases.Detail&PressRelease id＝248635&Month＝


























































Committee on Energy and Commerce’）及び上院の「商務、科学及び運輸委員会」（＝‘the Committee
 





‘(2) 反トラスト法の定義― ?反トラスト法」の語は、「クレイトン法」（＝‘the Clayton Act’）の最初の条の
(a)項（15U.S.C. ?12(a)）において、それに与えられる意味を有する． 但し、当該語は、不公正な競
争方法に適用される範囲における「連邦取引委員会法」（＝‘the Fair Trade Commission Act’）?５（15
U.S.C. 45）を含む．?訳注 (3)
‘(e) 定義― 本条の目的のために、「FCCのブロードバンド政策声明」とは、2005年８月５日に採択され、そ
して、2005年９月23日に公布された、政策声明、すなわち、In the Matters of Appropriate Framework
 
for Broadband Access to the Internet over Wireline Facilities,and other Matters(FCC 05-151;CC
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Docket No.02-33;CC Docket No.01-337;CC Docket Nos.95-20, 98-10;GN Docket No.00-185;CS
 
Docket No.02-52).を意味する’．




?訳注 (2) ［解説］で前述した様に、上院法案であるS. 2686（その後のH.R. 5252（RS））が、アーカンソー
州選出の共和党上院議員Ted Stevens氏らによって、上院の「商務、科学及び運輸委員会」（＝‘the
 
Committee on Commerce,Science,and Transportation’）に提出された。当該規定は、このことを考慮し
たものである。


























本法の制定日より90日以内に、FCCは、下院の「エネルギー及び商務委員会」（＝‘the Committee on Energy
 

































































































?601(e)(4)反トラスト法．― ?反トラスト法」の語は、「クレイトン法」（＝‘the Clayton Act’）の最初
の条の (a)項（15U.S.C. ?12(a)）において、それに与えられる意味を有する． 但し、当該語は、一般的
には「ロビンソン-パットマン法」（＝‘the Robinson-Patman Act’）として知られる1936年６月19日付けの
法律 (49Stat. 1526;15U.S.C. 13et seq.）、及び不公正な競争方法に適用される範囲における ?連邦取





















































































































































Committee on Commerce,Science,and Transportation’）及び下院の「エネルギー及び商務委員会」





















































Committee on Commerce,Science,and Transportation’）及び下院の「エネルギー及び商務委員会」
















































































































































務、科学及び運輸委員会」（＝‘the Committee on Commerce, Science,and Transportation’）及び下院の





























23 See supra note 9.
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157nt.(incorporating section 706of the Telecommunications Act of 1996, Pub.Law No.104-104, 110
Stat. 56(1996)).
３．当該政策声明において、FCCは、これらの連邦議会による指令と整合性を有する、そのインターネット
及びブロードバンドに対するアプローチについての指導及び洞察を提供する。
４．結果として、FCCは、インターネット・アクセス又は「IPが可能とする」（＝‘IP-enabled’）サービス
（の提供）を目的とする電気通信の提供者が、中立的なやり方で運営されることを保証するために必要な
管轄権を有する。
更に、ブロードバンド・ネットワークが、全てのアメリカ人に対して、広く提供され、開放され、入手
可能であり、及びアクセス可能であること、を確保する目的で、FCCは、以下の原則を採択する。
［公共インターネットの開放され相互接続される性質を維持し促進するための４原則］
・ブロードバンドの提供を促進し、公共インターネットの開放され相互接続される性質を維持し促進する目
的で、消費者は、自ら選択する合法的なインターネット上のコンテンツにアクセスする権利を有すること。
・ブロードバンドの提供を促進し、公共インターネットの開放され相互接続される性質を維持し促進する目
的で、消費者は、法執行の必要に服して、自ら選択するアプリケーションを作動させ、サービスを利用す
る権利を有すること。
・ブロードバンドの提供を促進し、公共インターネットの開放され相互接続される性質を維持し促進する目
的で、消費者は、自ら選択する、ネットワークに損害を与えない適法の機器を接続する権利を有すること。
・ブロードバンドの提供を促進し、公共インターネットの開放され相互接続される性質を維持し促進する目
的で、消費者は、ネットワーク・プロバイダー、アプリケーション・プロバイダー及びサービス・プロバ
イダー、並びにコンテンツ・プロバイダー間の競争を享受する権利を有すること。
５．FCCは、電気通信市場がブロードバンド時代に入るに際して、インターネットの活力ある開放された特
徴を維持し促進する義務を有する。
インターネットのブロードバンドの、コンテンツ、アプリケーション、サービス及び付属品/アタッチメ
ントの、創造、採用及び使用を育成すること、並びに、消費者が競争に由来する革新から利益を得ること、
を確保する目的で、FCCは、上記の原則を、その進行中の政策立案活動に組み込む。したがって、我々は、
この政策声明において規則を採択しているわけではない。我々が採択する原則は、合理的なネットワーク
運営を条件とする。
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